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Sudarmini. S300070030. Hubungan Minat Belajar Dan Dukungan Keluarga 
Dengan Prestasi Belajar Mata Pelajaran Matematika. Tesis. Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012 
 
Tujuan penelitian ini  adalah: 1) mengetahui hubungan minat belajar dan 
dukungan keluarga dengan prestasi belajar mata pelajaran matematika;                        
2) mengetahui hubungan minat belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran 
matematika; dan 3) mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan prestasi 
belajar mata pelajaran matematika. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Lokasi 
penelitian dilakukan di SMP N I Cepogo. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa SMP berjumlah 733 siswa, dimana kelas VII berjumlah 248 siswa, 
kelas VIII berjumlah 239 siswa, dan kelas IX berjumlah 246 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan alat ukur, observasi, dokumentasi dan angket. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda.  
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) berdasarkan hasil uji 
F terdapat hubungan minat belajar dan dukungan keluarga sebesar 8.481; (2) Nilai 
koefisien minat belajar terhadap prestasi belajar matematika sebesar 0.149 dengan 
p<0.05; (3) Nilai koefisien dukungan keluarga terhadap prestasi belajar 
matematika sebesar 0.248 dengan p<0.05. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Ada hubungan minat belajar 
dan dukungan keluarga terhadap prestasi belajar matematika, 2) Ada hubungan 
antara minat belajar dengan prestasi belajar matematika, 3) Ada hubungan antara 
dukungan keluarga dengan prestasi belajar matematika. 
 





Sudarmini. S.300070030. Correlation between Learning Interest and Family 
Support With Mathematics Learning Achievement. Thesis. Graduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
The purpose of this study are: 1) determine correlation between learning 
interest and family support with mathematics learning achievement; 2) determine 
correlation between learning interest with the mathematics learning achievement; 
3) determine correlation between family support with the mathematics learning 
achievement. 
Type of research is quantitative research. The research location in SMP N 
I Cepogo. The population in this study are all junior high school students totaled 
733 students, which amounted to 248 students of class VII, 239 students of class 
VIII, and 246students of class IX. The data collection technique using a 
measuring instrument, observation, documentation and questionnaires.. Analysis 
of the data used in this study is a multiple linear regression analysis. 
The results of this study are: (1) Based on F test results there are 
relationship learning and family support for 8.481; (2) Coefficient of learning 
interest the mathematics achievement at 0149 with p <0.05; (3) Coefficient of 
family support for learning mathematics achievement at 0.248 with p <0.05. 
The conclusion of this study are: 1) There is relationship between learning 
relationships and family support mathematics learning achievement, 2) There is a 
relationship between learning interest the mathematics learning achievement, 3) 
There is a relationship between family support with mathematics learning 
achievement. 
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